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Profesora Asociada de Derecho Constitucional 
UNED 
Viene a constituir el objeto de esta crónica la actividad desarro-
llada por el Congreso de los Diputados durante el tercer y cuarto perío-
dos de sesiones de la VI Legislatura, lo que equivale, concretado en tér-
minos cronológicos, a los meses que van de enero a junio y de 
septiembre a diciembre del año 1997. Debe reiterarse la habitual ad-
vertencia de que, dadas las lógicas limitaciones de este trabajo, no es 
posible abarcar en él, de modo exhaustivo, la total actividad de nues-
tra Cámara Baja, sino que nos ceñimos a destacar, dentro de la misma, 
la que reviste, a nuestro entender, el mayor interés. Igualmente y como 
viene siendo habitual en esta Crónica, desglosamos dicha actividad, a 
efectos de una mayor claridad expositiva, en su doble vertiente de ac-
tividad legislativa y no legislativa. 
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I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
1. LEYES 
1.1. Leyes Orgánicas 
Durante los períodos de sesiones analizados, han sido aprobadas 
seis leyes orgánicas, que son las que se relacionan a continuación: 
Materia N.'Ley BOE 
Modificación parcial de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General para la transposición 
de la Directiva 94/80 CE, de Elecciones Municipales. 
Reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la Información. 
Reforma de la LO. 9/1982, de 19 de agosto, 
de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
Regulación de la utilización de videocámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos. 
Reforma de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 
Transferencia de competencias ejecutivas en materia 
de tráfico y circulación de vehículos a motor a la 













1.2. Leyes ordinarias 
Se han aprobado, durante ambos períodos de sesiones, sesenta 
y seis leyes ordinarias, que son las siguientes: 
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Materia N.'Ley BOE 
Asimilación de jornadas a los efectos del subsidio 
por desempleo de los trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley 
9/1996, de 7 de junio). 
Regulación de la Conferencia para asuntos 
relacionados con las Comunidades Europeas. 
Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
Recuperación automática del subsidio de garantía 
de ingresos mínimos. 
Sociedades Laborales. 
Medidas liberalizadoras en materia de suelo 
y de Colegios Profesionales (procedente del Real 
Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio). 
Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 
Modificación de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, 
de Demarcación y de Planta Judicial. 
Liberalización de las telecomunicaciones 
(procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 
de junio). 
Derechos de información y consulta de los 
trabajadores en las empresas y grupos de 
empresa de dimensión comunitaria. 
Envases y residuos de envases. 
Autorización de la participación de España en el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Reestructurado y la contribución correspondiente 
a la primera reposición de recursos. 
Concesión de un crédito extra por importe de 
1.830.748.838 pts. para el pago de las 
indemnizaciones ocasionadas por el incendio 
de la discoteca de la calle Alcalá 20, según 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
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Materia N.'Ley BOE 
Regulación de servicios de las oficinas de farmacia 
(procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 
de junio). 
Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema 
Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-Ley 
10/1996, de 17 de junio). 
Por la que pasa a denominarse oficialmente 
Balears la provincia de Baleares. 
les 
Incorporación de la Directiva 95/47, de 24 de octubre, 
sobre el uso de normas para la transmisión de 
señales de televisión y se aprueban medidas 
adicionales para la liberalización del sector 
(procedente del Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 
de enero). 
Modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato 
de Seguro para garantizar la plena utilización de 
todas las lenguas oficiales en la redacción de los 
contratos. 
Modificación de la Ley 1/1986, de 7 de enero, 
por la que se crea el Consejo General de Formación 
Profesional. 
Regulación de la competencia del Gobierno en 
un período transitorio para la fijación de las tarifas 
y condiciones de interconexión. 
Reguladora de las emisiones y retransmisiones 
de competiciones y acontecimientos deportivos. 
Aprobación y declaración de interés general 
de determinadas obras hidráulicas. 
Consolidación y racionalización del sistema 
de la Seguridad Social. 
Ordenación del sector pesquero de altura y gran 
altura que opera dentro de los límites geográficos 
de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón 
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Materia N.'Ley BOE 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y de fijación del alcance 
y condiciones de dicha cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Generalidad de Cataluña y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión. 
Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
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Modificación del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Valenciana y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
Aprobación de metodología de determinación del 
Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. 
Aprobación de la modificación del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
Aprobación del Programa PREVER para la 
modernización del parque de vehículos automóviles, 
el incremento de la seguridad vial y la defensa y 
protección del medio ambiente. 
Reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. 
Modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. 
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
Concesión de varios créditos extraordinarios por 
un importe de 47.830.131.054 pesetas, para cancelar 
los mayores gastos ocasionados por correcciones 
financieras impuestas por la Unión Europea por 
sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 
1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras 
de diversos sectores. 
Concesión de un crédito extraordinario y un 
suplemento de crédito por importes de 536.679.448 
y de 63.339.367 pesetas, respectivamente, para 
satisfacer retribuciones de Jueces en prácticas 
y de Profesores ordinarios de la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial. 
Concesión de un crédito extraordinario por importe 
de 1.386.000.000 pesetas, para ajustar la subvención 
de explotación del Estado a «Mina La Camocha, S.A.» 
al importe fijado en el contrato programa 
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Materia N." Ley BOE 
Concesión de un crédito extraordinario por Innporte 046 21/11/97 
de 4.989.841.962 pesetas, para connpensar el déficit 
de la «Compañía Transmediterránea, S. A.», 
correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación 
de los servicios de comunicaciones marítimas 
de interés nacional. 
Inclusión de la Variante de Pajares en el Plan Director 047 21/11/97 
de Infraestructuras. 
Autorización de la participación de España en la 048 28/11/97 
octava ampliación de capital del Banco 
Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente 
reposición de su Fondo de Operaciones Especiales. 
Autorización de la participación del Reino de España 049 28/11/97 
en la séptima reposición de recursos del Fondo 
Africano de Desarrollo. 
Del Gobierno. 050 28/11/97 
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 051 28/11/97 
de ejecución. 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 052 28/11/97 
Modificación parcial de la Ley 39/1988, de 28 de 053 28/11/97 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
y se establece una reducción de la base imponible 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Sector Eléctrico. 054 28/11/97 
Autorización de la participación del Reino de España 055 17/12/97 
en el fondo fiduciario provisional de la Asociación 
Internacional de Fomento. 
Autorización de la participación del Reino de España 056 17/12/97 
en el undécimo aumento de recursos de la 
Asociación Internacional de Fomento. 
Concesión de dos créditos extraordinarios, por un 057 20/12/97 
importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago 
de indemnizaciones no concretadas durante la 
instrucción del proceso de la Discoteca de la calle 
Alcalá 20, según auto de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 3 de marzo de 1997. 
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Materia N.° Ley BOE 
Concesión de un crédito extraordinario, por importe 058 20/12/97 
de 429.966.767 pesetas, para atender el déficit de 
explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Adición de un párrafo tercero al artículo 67.1 del Texto 059 20/12/97 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 
(procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, 
de 1 de agosto). 
Modificación del Estatuto de los Trabajadores en 060 20/12/97 
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 
Modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, 061 20/12/97 
sobre la creación de un fondo procedente de los 
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros 
delitos relacionados. 
Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Medidas urgentes para la mejora del mercado 
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida. 
Regulación de incentivos en materia de Seguridad 
Social y de carácter fiscal para el fomento de la 
contratación Indefinida y la estabilidad en el empleo. 
Presupuestos Generales del Estado para 1998. 












En el transcurso de los períodos de sesiones analizados, han si-
do conval idados veint inueve Reales Decretos-Leyes, de los que ocho 
se han t rami tado poster iormente como proyectos de ley por el proce-
d imiento de urgencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 86.3 CE. 
De todos ellos se da cumpl ida cuenta en la siguiente relación deta-
llada: 
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Fecha BOE Denominación Convalid. Trám. Ley 
01/02/97 Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero, 
por el que se incorpora la Directiva 
95/47/CE de la Comisión Europea, sobre 
el uso de normas para la transmisión de 
señales de televisión y se aprueban 
medidas adicionales para la liberalización 
del sector. 
15/02/97 Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las 
inundaciones y temporales acaecidos en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
01/03/97 Real Decreto-Ley 3/1997, de 28 de febrero, 
de créditos extraordinarios por 1.300 
millones pts. para atender obligaciones 
de la celebración en Madrid de una 
reunión a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Consejo del Atlántico Norte. 
15/03/97 Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por 
inundaciones y temporales. 
11/04/97 Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril, 
por el que se modifica parcialmente 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, 
y se establece una reducción de la base 
imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
11/04/97 Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el programa 
«Prever» para la modernización del 
parque de vehículos automóviles, el 
incremento de la seguridad vial y la 
defensa y protección del medio ambiente. 
15/04/97 Real Decreto-Ley 7/1997, de 14 de abril, 
por el que se aprueban los porcentajes 
de participación de las Comunidades 
Autónomas en los ingresos del Estado 
para el quinquenio 1997-2001 y 
distribución del crédito de la Sección 32 
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Fecha BOE Denominación Convalid. Trám. Ley 
17/05/97 Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, 
de medidas urgentes para la mejora 
de trabajo y el fomento de la contratación 
indefinida. 
17/05/97 Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, 
por el que se regulan incentivos en 
materia de Seguridad Social y de 
carácter fiscal para el fomento de la 
contratación indefinida y la estabilidad 
en el empleo. 
05/07/97 Real Decreto-Ley 10/1997, de 4 de julio, 
de concesión de un suplemento de 
3.780.750.000 Pts. y un crédito 
extraordinario de 500 millones al 
Presupuesto del MAPA para financiar 
sacrificios de animales y medidas para 
erradicar focos de peste porcina clásica. 
12/07/97 Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las 
inundaciones acaecidas en Guipúzcoa. 
16/08/97 Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto, 
por el que se añade un párrafo tercero 
al artículo 67.1 del Texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 
16/08/97 Real Decreto-Ley 13/1997, de 1 de agosto, 
por el que se autoriza la celebración de 
un sorteo de la Lotería Nacional a favor 
de las víctimas del terrorismo. 
30/08/97 Real Decreto-Ley 14/1997, de 19 de agosto, 
por el que se modifica la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
06/09/97 Real Decreto-Ley 15/1997, de 5 de 
septiembre, por el que se modifica la 
Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación 
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Fecha BOE Denominación Convalid. Trám. Ley 
15/09/97 Real Decreto-Ley 16/1997, de 13 de 
septiembre, de modificación parcial de 
la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que 
se incorpora al Derecho español la 
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el uso de normas para la 
transmisión de señales de televisión y 
se aprueban medidas adicionales para 
la liberalización del sector. 
11/10/97 Real Decreto-Ley 17/1997, de 10 de 
octubre, por el que se modifican 
determinados artículos de la Ley 
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, 
del Servicio Militar. 
01/11/97 Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de 
octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños cauados 
por las fuertes tormentas acaecidas 
recientemente en diversas Comunidades 
Autónomas. 
15/11/97 Real Decreto-Ley 19/1997, de 14 de 
noviembre, por el que se autorizan 
compromisos presupuestarios 
plurianuales derivados de contratos de 
navegación de interés público. 
21/11/97 Real Decreto-Ley 20/1997, de 20 de 
noviembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito por importe total de 
54.618.760.084 pesetas, para inversiones 
y otros gastos del Ministerio de 
Fomento. 
21/11/97 Real Decreto-Ley 21/1997, de 20 de 
noviembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito por importe total de 
42.865.474.201 pesetas, para inversiones 
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Fecha BOE Denominación Convalid. Trám. Ley 
06/12/97 Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de 18/12/97 Sí 
diciembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios por importe total 
de 13.205.257.360 pesetas, para atender 
compensaciones de tasas universitarias y 
otros gastos del Ministerio de Educación 
y Cultura. 
06/12/97 Real Decreto-Ley 23/1997, de 5 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se autoriza la 
concesión de un anticipo de Tesorería al 
INSALUD por importe de 40.000 millones 
de pesetas a cuenta de la financiación 
sanitaria de 1998, así como la distribución 
de la parte correspondiente entre las 
Comunidades Autónomas con gestión 
transferida. 
13/12/97 Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados 
por las inundaciones y temporales de 
viento acaecidos los días 5 y 6 de 
noviembre de 1997. 
13/12/97 Real Decreto-Ley 25/1997, de 12 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios por importe total de 
5.895.826.962 pesetas, para atender 
comunicaciones postales y telegráficas y 
otros gastos del Ministerio de Justicia. 
13/12/97 Real Decreto-Ley 26/1997, de 12 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios por un importe total de 
2.873.325.603 pesetas, para atender 
obligaciones derivadas de gastos corrientes 
en bienes y servicios e inversiones en 
hospitales militares y otros gastos del 
Ministerio de Defensa. 
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Fecha BOE Denominación Convalid. Trám. Ley 
13/12/97 Real Decreto-Ley 27/1997, de 12 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios por importe total 
de 8.956.161.394 pesetas, para atender 
obligaciones derivadas de gastos corrientes 
en bienes y servicios, inversiones y otros 
gastos del Ministerio del Interior. 
13/12/97 Real Decreto-Ley 28/1997, de 12 de 18/12/97 No 
diciembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios por importe total 
de 11.509.761.347 pesetas, para atender 
subvenciones a tipos de interés en los 
préstamos concedidos con motivo de las 
sequías de los años 1994 y 1995 y otros 
gastos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
13/12/97 Real Decreto-Ley 29/1997, de 19 de 22/12/97 No 
diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados 
por las inundaciones y temporales 
acaecidos durante los últimos días de 
septiembre y primeros del mes de 
octubre. 
4. PROPOSICIONES DE LEY 
Las proposiciones de ley presentadas durante este período de se-
siones han sido cincuenta y seis, de las que cuarenta y siete lo fueron 
por los diferentes Grupos parlamentarios del Congreso, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 126.1.2.° del Reglamento de la Cámara; ocho, 
por iniciativa de diversos Parlamentos autonómicos (en concreto, los 
de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Ba-
leares, Madrid y Murcia); y, por último, la proposición de ley restante 
fue de iniciativa popular, en el ejercicio de la facultad reconocida en el 
artículo 87.3 del texto constitucional. Esta última proposición versaba 
sobre reclamación de deudas comunitarias, siendo tomada en consi-
deración por la Cámara el 23 de septiembre de 1997 y publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes el 10 de octubre. Debe señalarse, igual-
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mente, que, dentro de las proposiciones de ley presentadas por los 
Grupos, hubo dos de iniciativa conjunta: una lo fue por los Grupos Po-
pular y Catalán y la otra por todos los Grupos del Congreso. 
Dejando al margen la citada proposición de iniciativa popular, ca-















































Del cuadro anterior se desprende, pues, que del total de proposi-
ciones de ley presentadas se tomaron en consideración veintiocho, que 
son las que, clasificadas en función del Grupo parlamentario o Asam-
blea legislativa proponente, pasamos a detallar a continuación: 
a) Del Grupo Catalán 
— Financiación de los partidos políticos (fecha de toma en conside-
ración: 18/02/97). 
— Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución 
forzosa (fecha de toma en consideración: 18/02/97). 
— Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Ho-
rizontal (fecha de toma en consideración: 10/10/97). 
— Modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, al objeto de reformar el método 
de estimación objetiva de rendimientos empresariales y profesio-
nales (fecha de toma en consideración: 16/10/97). 
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bl Del Grupo Coalición Canaria 
— Reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de hecho esta-
bles y modificación de determinados aspectos del Código Civil, Es-
tatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Clases Pasivas del 
Estado y Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (fecha 
de toma en consideración: 27/05/97). 
c) Del Grupo Federal Izquierda Unida-IC 
— Financiación de los partidos políticos (fecha de toma en conside-
ración: 18/02/97). 
— Ampliación del concepto de familia numerosa (fecha de toma en 
consideración: 27/05/97). 
d) Del Grupo Popular 
— Financiación de partidos políticos (fecha de toma en considera-
ción: 18/02/97). 
— Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Ho-
rizontal (fecha de toma en consideración: 23/09/97). 
— Contrato de unión civil (fecha toma en consideración: 25/11/97). 
— Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de 
perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el 
tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas (fecha 
de toma en consideración: 16/12/97). 
e) Del Grupo Socialista 
— Orgánica sobre financiación de los partidos políticos (fecha de to-
ma en consideración: 18/02/97). 
— Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de co-
bertura del Fondo de Garantía Salarial (fecha de toma en conside-
ración: 15/04/97). 
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Establecimiento del régimen sancionador previsto en el Regla-
mento 3093/94, del Consejo de 15 de diciembre, relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono (fecha de toma en considera-
ción: 20/05/97). 
Medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los 
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacio-
nados (fecha de toma en consideración: 16/09/97). 
Modificación del artículo 263 bis y creación de un nuevo artículo 
282 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (fecha de toma en 
consideración: 16/12/97). 
f) Del Grupo Vasco 
— Financiación de los partidos políticos (fecha de toma en conside-
ración: 18/02/97). 
— Reguladora de la tutela cautelar penal (fecha de toma en conside-
ración: 25/02/97) 
— Reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (fecha de toma 
en consideración: 11/03/97). 
— Denominación oficial de Araba y Álava, Bizcaia y Gipuzkoa a los te-
rritorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (fecha de toma 
en consideración: 15/04/97). 
g) Conjunta de los Grupos Catalán y Popular 
— Transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña (fecha de toma en consideración: 16/09/97). 
h) Conjunta de todos los Grupos 
— Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal (fecha de toma en consideración: 23/12/97). 
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i) De la Junta General del Principado de Asturias 
— Inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraes-
tructuras (fecha de toma en consideración: 8/04/97). 
j) Del Parlamento de las Islas Baleares 
— Régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares (fecha 
de toma en consideración: 6/05/97). 
k) De las Cortes de Castilla-La Mancha 
— Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (fecha 
de toma en consideración: 11/03/97). 
I) Del Parlamento de Galicia 
— Cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Oren-
se (fecha de toma en consideración: 3/06/97). 
m) Del Parlamento de Canarias 
— Desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias 
(fecha de toma en consideración: 11/02/97). 
n) Del Parlamento de Andalucía 
— Declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada (fecha de toma 
en consideración: 7/10/97). 
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ñ) De la Asamblea Regional de Murcia 
— Reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia (fecha de toma en considera-
ción: 11/11/97). 
o) De la Asamblea de Madrid 
— Modificación de la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de Radiodi-
fusión y Televisión, de la Ley 46/1983, reguladora del Tercer Canal 
de Televisión y de la Ley 10/1988, reguladora de la Televisión Pri-
vada (fecha de toma en consideración: 9/12/97). 
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